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NOvemb' r  0 ,  1948
The m e e t i n g  w w  o l i b i t  t o  o r d e r  by  t o e  p r e s i d e n t  a n d  t h e  a i  
o f  t h e  p r e v i o u s  m e e t i n g  r e a d  a n d  c o r r e c t e d .
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G e o r g e  o o u i s  p r o p o s e  t h a t  t h e  . m a l e  c l u b  r e v i s e  t h e  M . s .u J W ^ N A  STATE UNIVERSTTi
so u g b o o k  b y  r e - a r r a n g i n g  s o n g s ,  r e n e w i n g  c o p y r i g h t s ,  e t c *  HUSSIDENT'S OFFICE
f u e l l e r  recommended t h a t  C e n t r a l  B o a rd  g i v e  t h e  l i s l e  C lu b  t h e  
a u t h o r i t y  t o  i n v e s t ! ?  t e  t h e  c o s t  o f  d o i n g  t h i s ,  an d  t o  make 
t e a t  t i v e  p l a n e ,  r e n o r t i  ;g b c k  t o  C e n t r a l  B o a r d  b e f o r e  a n y  
f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s  a r e  i n c u r r e d  o r  a n y  d e f i n i t e  s t e p s  t a k e n .
The l e g a l i t i e s  o f  o u c h  a n  u n d e r t a k i n g  w e re  t o  be  s t u d i e d  - I s o .
" re e m a n  s e c o n d e d  t h e  r e c o a . : e  . d - t i o n ,  a n d  t h e  n o t i o n  p a s s e d .
' u e l l e r  a - i d  t h a t  Andy C o g s w e l l  s u g g e s t e d  t h a t  C e n t r a l  B o a rd
a p p r o v e  o f  t h e  JlnO e x p e n d i t u r e  t o  n u t  a n  a d  i n  a l l  o f  t h e
s t  t e  p a p e r s  t h a n k i n g  t  e  v o t e r s  f o r  t h e i r  s u p p o r t  i n  p a s s i n g  
t h e  r e fe ren d u m ® *  T h i s  would  be  a j o i n t  a c t i o n  w i t h  t h e  s i x  o t h e r  
u n i t s  i n  t h e  a t ? t e «  F re em a n  moved t h o t  C e n t r a l  B o a rd  a p p r o p r i a t e  
1180 f o r  t h i s  p u r p o s e , M o r r i s o n  s e c o n d e d  t h e  m o t i o n ,  an d  t h e  m o t i o n  
p a s s e d *
M u e l l e r  rc -cotraended t h a t  C e n t r a l  B o s r d  a p p r o v e  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
J i m  ' o r t h  t o  ' u b l i c n t i o  is Bon d ,  S o l v l e  made V  e m o t i o n  t h a t  we 
a c c e n t  t h e  r e c  o m a n d  a t  i o n , Bergfe s e c o n d e d  i t  -and t h e  m o t i o n  p n s  e h .
r e s i d e -  t  c C a i n  a d v i s e d  th? t  t h e  U n i v e r s i t y  g o l f  c o u r s e ,  w h i c h  
wns o r i g i n a l l y  p u r e h  s o d  by t h e  Alumni C h a l l e n g e  F i e l d  C o r p o r a t i o n  
f o r  I f ,  100,  b s o l d  t o  t h e  a t a t e  o f  . . lon tana  an d  t h e  taoney 
t u r n e d  o v e r  t o  s  S 'T. >.n J a n u a r y  7 ,  1 9 4 7 ,  C e n t r a l  B o a rd  a p p r o p r i a t e d  
.’■24,700 f o r  t h i s  p u r p o s e  b u t  n o t h i n g  f u r t h e r  was d o n e .
M orr ison ,  t h e n  moved t h a t  C e n t r a l  B o a r d  recommend t o  t h e  U n i v e r s i t y  
D e v e lo p m e n t  C o r p o r a t i o n  ( s u c c e s s o r  t o  t h e  Alum ni  C h a l l e n g e  F i e l d  
C o r p o r a t i o n )  t h a t  t h e  C o i f  C o u r s e  T r a c t  be  s o l d  t o  t h e  a . t o t e  o f  
o n t a n a  f o r  th e  sum o f  , 3 0 , 0 0 0 ;  t o  be  p a i d  i n  e q u a l  i n s t a l l m e n t s  
o v e r  a  p e r i o d  n o t  t o  e x c e e d  f i v e  y e a r s ,  w i t h o u t  i n t e r e s t }  f o r  t h e  
u s e  a n d  b e n e f i t  o f  o n t a n a  s t a t e  U n i v e r s i t y ,  w i t h  t h e  u n d c r s t a  - d in g  
t h a t  t h e  " r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  make a  o o m m i ta u n t  t o  
u s e  t h e  p r o p e r t y  t h u s  a c q u i r e d  f o r  i n t r a m u r a l  s p o r t s  a. id a t h l e t i c  
p r o g r a m ,  an d  o t h e r  s u c h  p u r p o s e s  no  a n y  be a p p r o v a l  by  C e n t r a l  
B o a r d .  T h i s  r e c a a n e n d  t i o n  i s  made • 1 t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  
t h e  U n i v e r s i t y  .•eveionmont C o r p o r a t i o n  s h a l l  p a y  t h e  e n t i r e  s fc le
p r i c e  t o  i n  o o m p l e t e  a o t i e f  c t i o n  o f  n o t e s  a ad
m o r t g a g e s  h e l d  b y  U u p o n  s a i d  t r  e t ,  h h n l l e n b e r r e r  s e c o n d e d  
t h e  m o t i o n ,  a n d  t h e  m o t i o n  p a r s e d .
F reem an  moved t h a t  C e n t r a l  B o a r d  a d o s t  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n s  i n
reg.-rad t o  p o s t i n g  s i r a s  on t h e  cam p u s ;
1 .  n o  s i g n s ,  p o s t e r s ,  h a n d b i l l s ,  d t o .  s h a l l  b e  p o s t e d  o n  t r e e s  
o r  s h r u b b e r y  on. U n i v e r s i t y  p r o p e r t y ,
2 .  T h e r e  s h a l l  be no d e f a c i n g  o f  U n i v e r s i t y  p r o p e r t y  o r  s i d e ­
w a l k s  b y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n y  k i n d  o f  p a i n t .
